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De la Construction des Gens Dans L'Enquête Sociale
Abstract
La communication implique les hommes, non seulement comme participants, orateurs, auditeurs, mais elle en
fait des observateurs de leur participation et des communicaterurs au sein des processus de communication.
La première acception du terme communication renvoie à la forme primaire de la communication. La seconde
est la communication sur la communication, elle est auto-référentielle, elle crée, elle détermine, elle provoque
et constitue, de fait, les phénomènes mêmes traités lorsqu’on parle. Les spécialists de la communication se
trouvent dans cette seconde position.
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